ISOLASI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER  

PADA FRAKSI ETIL ASETAT RELATIF POLAR RIMPANG  



















































Lampiran I. Skema Kerja Penelitian 
 
5 Kg Serbuk Rimpang Temu Ireng 
Ekstrak Encer Metanol Residu 
Fraksi N-Heksana Fraksi Metanol 
Fraksi Etil Asetat Encer Fraksi Metanol 




Indentifikasi Senyawa dengan menggunakan Spektroskopi UV-VIS, 
Spektroskopi IR, dan GCMS 




• Partisi dengan N-Heksana 
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a. Jarak yang ditempuh komponen sampel adalah 1,2 cm dan jarak yang 
ditempuh eluen adalah 3,5 cm. 
N-heksana : etil asetat = 8:2 dengan Rf = 1,2
3,5
 = 0,342 
b. Jarak yang ditempuh komponen sampel adalah 0,4 cm dan jarak yang 
ditempuh eluen adalah 3,5 cm. 
N-heksana : kloroform = 6:4 dengan Rf = 0,4
3,5
 = 0,114 
c. Jarak yang ditempuh komponen sampel adalah 2,5 cm dan jarak yang 
ditempuh eluen adalah 3,5 cm. 
Kloroform : etil asetat = 8:2 dengan Rf = 2,5
3,5









































































































Lampiran VII. Dokumentasi Penelitian 
 




Rimpang Temu Ireng Diiris Tipis 
  
Rimpang Temu Ireng Dioven 
 
Proses Penggilingan Rimpang yang 
Telah Kering 
 
Serbuk Rimpang Temu Ireang 
 
 
























































Fraksi IV/Senyawa Hasil Isolasi 
